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шити прибуток. По – перше, потрібно стандартизувати роботу кожного працівника, тобто забезпе-
чити постійне використання одного і того ж методу і правильне виконання операцій. Це сприяти-
ме повторюваності і підвищенню ефективності. Наступний крок, підвищити швидкість виконання 
роботи. Це може бути досягнуто шляхом скороченням непотрібних дій, які виконує працівник під 
час надання послуг. По – третє, прозорість та відкритість керівників до впровадження ощадливого 
виробництва, оскільки робочі інструкції та стандартизована робота дають персоналу можливість 
розуміти, що і коли їм необхідно зробити. По – четверте, потрібно покращувати якість надання 
освітніх послуг, кваліфікацію працівників, аби зменшити ризики появи помилок, «дефектів» у 
навчанні. 
Також не менш важливою складовою є швидке та послідовне впровадження принципів ощад-
ливого виробництва на практиці, а не тільки нескінченний аналіз ситуації, замість безперервних 
покращень.  
Отже, підсумовуючи вище сказане, можна припустити, що всі втрати в сфері послуг в кінцево-
му рахунку виражаються через втрати робочого часу. А час, як відомо – непоправний ресурс. Тому 
успішна реалізація концепцій ощадливого виробництва створить основу для ліквідації даних про-
блем і в результаті підвищить конкурентоспроможність та комерційну ефективність мовної школи 
«Академія успіху Джонік». 
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В современных условиях управление предприятием становится информационным процессом, 
который основывается на необходимости в систематическом принятии эффективных управленче-
ских решений. Соответственно успех или неудача предприятия в постоянно изменяющейся ры-
ночной среде зависит от скорости и качества принятых управленческих решений, которые в свою 
очередь базируются на наличии объективной, точной, своевременной и достоверной информации.  
В связи с этим все большую актуальность сегодня приобретают вопросы, связанные с монито-
рингом процессов управления, как способом повышения конкурентоспособности и обеспечения 
устойчивого развития организации.  
Мониторинг представляет собой достаточно сложное и неоднозначное явление. Термин «мони-
торинг» произошел от латинского слова «monitor», что означает предостерегающий, наблюдаю-
щий, впередсмотрящий, и появился он в противовес к термину «контроль», который с появлением 
мониторинга перестаѐт быть статичной функцией.  
Мониторинг включает в себя сбор данных, отслеживающих динамику изменения состояния си-
стемы управления предприятия и выявление тенденций его развития. Для эффективности осу-
ществления мониторинга должно обеспечиваться соблюдение следующих условий: 
1) спланированная организация всех звеньев сбора, обработки и анализа информации; 
2) использование мощной технической базы; 
3) привлечение высококвалифицированных кадров; 
4) проведения компетентного методического контроля над процессом мониторинга; 
5) достаточность финансового обеспечения [1, с.23]. 
Необходимо также отметить, что получаемая информация должна проходить проверку на точ-
ность, полноту, достоверность и достаточность объема. Точность – это характеристика измерения, 
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отражающая степень близости его результатов к истинному значению измеряемой величины. 
Полнота – это достаточность средств для описания всех реальных свойств и отношений предпола-
гаемой модели мониторинга. Достоверность – информация достоверна, если она отражает истин-
ное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или 
принятию неправильных решений. Соответственно от данных критериев зависит качество инфор-
мационного обеспечения принимаемых решений по итогам мониторинга [2, с.258]. 
Важность мониторинга процессов управления обусловлена тем, что он является необходимым 
условием обеспечения достоверности происходимых и производимых изменений в динамике, что 
в свою очередь позволяет проследить траекторию развития организации с возможностью внесения 
корректировок для обеспечения устойчивого развития. 
Мониторинг представляет собой глубокую аналитическую работу, в результате которой руко-
водство организации отказывается от неэффективных инструментов и изыскивает новые, отвеча-
ющие условиям выживания предприятия в современных условиях, что в свою очередь способ-
ствует повышению эффективности его деятельности. 
Объектом мониторинга процессов управления предприятия выступает совокупность конкрет-
ных действий структурных подразделений предприятия, реализующих специальные функции 
управления, цели и задачи. 
Субъектом или основным участником мониторинга является группа специалистов непосред-
ственно участвующих в процессе управления и реализации специальных функций управления: 
высшее звено управления предприятием, работники структурных подразделений, организации, 
осуществляющие научно–исследовательские разработки, консалтинговые фирмы, органы государ-
ственного управления. От уровня компетенции и профессионализма всех участников процесса мо-
ниторинга зависит эффективность разрабатываемых мероприятий и их внедрение.  
Большое значение в реализации мероприятий по совершенствованию управленческой деятель-
ности организации и обеспечению устойчивого развития мониторинг оказывает за счѐт регулярно-
сти и системности анализа. Именно регулярность и системность оценки на всех уровнях управле-
ния реализуемых мероприятий, конкретных действий исполнителей, их влияния на управляемость 
системы позволяют определить инициативность, активность и исполнительность участников мо-
ниторинга, существующие психологические барьеры, создать условия для адекватного восприятия 
обязательности и ответственности исполнителей за своевременное и качественное решение по-
ставленных задач.  
Таким образом, мониторинг процессов управления обеспечивает качественный, систематиче-
ский и почти автоматический контроль за исполнением заданий, гласность и систематическую от-
чѐтность, а также наглядную сравнимость результатов исполнительской деятельности; точно и 
объективно оценивает текущую исполнительскую работу и еѐ итоги за любой промежуток време-
ни, способствуя измерению процессов управления в динамике и обеспечивая устойчивое развитие 
организации. 
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Одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инвестиции. Реальные 
(прямые) инвестиции состоят из двух различных компонентов. Первый – инвестиции в основной 
капитал. Второй – инвестиции в товарно–материальные запасы, которые представляют собой 
накопление запасов сырья, подлежащего использованию в производственном процессе.  
